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Abstract：
The purpose of this report is to examine the attitude of urban residents concerning hands-on experiences and mingling 
with local people in rural areas, usuing the results of the customer attitude survey conducted at a  Pick-Your-Own grape 
farm （PYO farm） in Gose District in Katsuragi Town, Wakayama prefecture. This questionnaire survey was carried out in 
March 2011 with 463 responses out of 1,018 visitors.
Results are as follows;
1）Not only the buying and selling of products but a very close relationship was observed between PYO farm owners and 
visitors; 
2）Customers enjoy a close relationship with PYO farm owners through hands-on experiences such as harvesting farm 
products and/or learning traditional cooking; and　
3）In order to fulﬁll the various expectations of visitors, developing further  cooperation with other tourism facilities is very 





















1． ぶどう農園来園者の特徴 （属性） と観光行動
①　性別
　回答者の性別は、回答者総数 459 名のうち、男性が
152 名、女性が 307 名であった（無回答 3名を除く）。割
合でみると、男性 32.9％、女性 66.5％と、女性が 3分の
2を占めている。
②　年代
　表 1によると、各年代の内訳（総数 459 名）は、30 歳
代未満が 29 名（6.3％）、40 歳代が 43 名（9.3％）、50 歳
代が 82 名（17.7％）、60 歳代が 196 名（42.4％）、70 歳




が 60 名（15.9％）、「2回～ 5回」が 141 名（37.3％）、「6






　表 3 から農園への来園人数をみると、「2 人以下」が
77 名（16.7％）、「3人」が 80 名（17.3 %）、「4人」が 67
名（14.5%）、「5 人」が 57 名（12.3%）、「6 人～ 10 人」
































表 1 　来園者の年代　 （単位 ： 名）























表 2 　「農園」 への来園回数　 （単位 ： 名、 ％）












表 4 　グループ構成　 （単位 ： 名、 ％）
訪問

























表 3 　「農園」 への来園人数　 （単位 ： 名、 ％）




20 歳代 3 （ 1.7％） 0（-） 0（-） 0（-）
30 歳代 5  （2.9％） 1  （1.6％） 16  （9.5％） 2  （6.4％）
40 歳代 10  （5.8％） 2  （3.3％） 23（13.7％） 0（-）
50 歳代 30（17.5％） 11（18.6％） 26（15.5％） 5（16.1％）
60 歳代 79（46.1％） 28（47.4％） 70（41.9％） 16（53.3％）
70 歳代 43（25.1％） 17（28.8％） 31（18.5％） 5（16.1％）
出所：表 1に同じ。



























が 138 名（34.6％）、「2時間未満」が 212 名（53.1％）、「2










































表 7 　来園者の居住地 （大阪府）　 （単位 ： 名）
大阪府 和歌山県 その他
回答数（有効 462） 273（59.1％） 163（35.3％） 26（6.6％）
出所：表 1に同じ。









表 8 　来園者の居住地 （和歌山県）  （単位 ： 名）
時間 30 分未満 1時間未満 2時間未満 3時間未満 3時間以上
回答数
（有効 399） 23（5.8％） 115（28.8％） 212（53.1％） 35（8.8％） 14（3.5％）
出所：表 1に同じ。
表 9 　所要時間　 （単位 ： 名）


































































「～ 1年前」28 名（6.1%）、「～ 3年前」56 名（12.2%）、「～







図 1 　御所地区の魅力 （複数回答）  （単位 ： 名）
出所：表 1に同じ。
図 2 　御所地区の不便な点 （複数回答）  （単位 ： 名）
出所：表 1に同じ。












表 11 　立ち寄ったことのある周辺観光地 （居住地 別， クロス集計）





















ば、「種類」201 名、「味」197 名、「鮮度」132 名、「価格」











によれば、「無回答」259 名、「価格」138 名、「その他」33 名、





























～ 10 年前 120（26.1％）
～ 10 年以上前 144（31.3％）
出所：表 1に同じ。











表 13 　「ぶどう農園」 を知ったきっかけ （単位 ： 名）














































































　　　　　（複数回答）  （単位 ： 名）
出所：表 1に同じ。























































図 8 　御所地区に設置してほしい施設 （複数回答）  （単位 ： 名）
出所：表 1に同じ。
図 9 　御所地区に関する情報希望の有無 （単位 ： 名）
出所：表 1に同じ。
図 10 　情報を希望する際の受信方法 （単位 ： 名）
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上
ハガキ 20.0 48.4 57.5 57.3 54.5 56.2
広報チラシ 20.0 22.6 12.5 16.0 24.2 23.3
PCメー ル 20.0 9.7 15.0 13.3 7.6 4.1
携帯メー ル 40.0 16.1 15.0 6.7 3.0 6.8
Fax － 3.2 － 4.0 9.8 9.6
その他 － － － 2.7 0.8 －
出所：表 1に同じ。
表 14 　情報を希望する際の受信方法 （年代別、 クロス集計）








































2）アンケ トーの回収期間は、2011 年 3月7日～ 3月25日の 19日間。
発送数 1,018、回収数 463、回収率は45.5％であった。
【付記】
　本調査報告は，和歌山大学観光学部の「地域インター ンシップ（LIP）」
の一環として，和歌山県かつらぎ町御所観光ぶどう農園組合（代表：森
下哲士組合長）の協力のもとで実施したアンケ トー調査結果を取りまとめ
たものである。来園者（顧客）名簿の提供や現地ヒアリングに際してご
協力頂いた組合員農家の方々には調査実施に際して格別のご配慮を
賜った。また，アンケ トー調査の設計・発送・回収およびデ ター入力等の
作業には，当時の観光学部 2年生（大石里美，萩生田有紀，安田優）
の3名の学生の協力を得た。記して御礼申し上げたい。
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